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ДĦĚТ⅘÷л⅘±∞‰⅞%Ě
⅔=Ū←÷⅔+≠Ě₁K⅔<⅘⅜÷⅞Ě‰−+=××≈±←Ĵ₁+−Ų−ĚŪ÷⅔¾⅔Ě
О⅜⅘=∞₁K−←Ě+⅔±ËО₁₁⅔л∞₁₁О₂Ě∫÷⅞⅜⅞≤+−→Ě⅔‰⅔⅜⅘Ÿ₁→←Ě
КОНСТИТУЦ₁ЙНИЙĚСУДĚУКР₋₂НИĚ- М₁Н₁СТЕРСТ₍ОĚ
⅙СТИЦ₁₂ĚУКР₋₂НИJĚКОНФЛ₁КТĚПО₍НО₍₋ЖЕН¼Ě
УĚСФЕР₁ĚЗ₋₌ЕЗПЕЧЕНН⅛ĚД₁₂ĚМ₁ЖН₋РОДНИХĚ
ДО₎О₍ОР₁₍ĚУКР₋₂НИĚ
₍⅞⅝+⅔∫≤⅞Ě +⅔≈‰−¾−Ĥ×÷⅔‰≠⅞≤+≈Ě ±←+­
+←=≠∞Ě⅜−=л←⅜⅚⅘+∞Ě∫÷⅞⅜⅞≤+⅞>Ě ‰−л←⅝←%HĚ
¬−Ě ⅝⅜←%=+∫¾⅔л⅞=√Ě ×⅘÷⅘¾⅔⅚+−Ě ⅝Ě ×−­
⅝⅞±←%Ě ≠⅘−÷←→Ě ⅜⅘÷⅚⅔¾⅞Ě ≠⅔Ě ×÷⅔¾⅔Ě ≠⅔Ě
м←⅚+⅔÷−⅜+−⅗−Ě×÷⅞¾⅔≠+−⅗−Ě×÷⅔¾⅔HĚ−⅜+−­
≤⅔=+−Ě=л←⅜Ě ¾←⅜⅝+⅔≤⅔≠⅞Ě −≤⅘¾⅞⅜+≈Ě+⅘⅜−­
=≠⅔≠+←=≠∞Ě⅜−=л←⅜⅚⅘+∞Ě‰−л←⅝←%Ě¾Ě ‰−+=≠⅞­
≠≈±←%+−Ĥ×÷⅔¾−¾−м≈Ě ‰−+≠⅘‰=≠←ĦĚ ₍≠←мHĚ
=≠⅔+−¾л⅘++√Ě≈‰÷⅔→+=∞‰−→Ě‰−+=≠⅞≠≈±←%­
+−→Ě⅜⅘÷⅚⅔¾⅞HĚ⅝⅔⅖⅘⅝×⅘≤⅘++√Ě⅗⅔÷Ÿ∫+←%+−­
⅗−Ě ×−∑⅜+⅔++√Ě=≠⅔⅖←л∞+−=≠←Ě ≠⅔Ě Ÿ∫⅖←л∞­
+−=≠←Ě ‰−+=≠⅞≠≈±←%+−⅗−Ě⅝⅔‰−+−⅜⅔¾=≠¾⅔Ě
Ĝ¬−Ě ×−÷√⅜Ě ←⅝Ě К−+=≠⅞≠≈±←∑∫Ě У‰÷⅔→+⅞Ě
¾‰л∫≤⅔∑Ě =≈‰≈×+←=≠∞Ě ‰−+=≠⅞≠≈±←%+⅞>Ě
⅝⅔‰−+←¾HĚ←+≥⅞>Ě+−÷Ÿ₁⅔≠⅞¾+−Ĥ×÷⅔¾−¾⅞>Ě⅔‰­
≠←¾HĚ ¬−Ě×÷⅞%м⅔∫≠∞=√Ě≈×−¾+−¾⅔⅚⅘+⅞м⅞Ě
=≈⅖G∑‰≠⅔м⅞Ě≠⅔Ě м⅔∫≠∞Ě‰−+=≠⅞≠≈±←%+⅞%Ě
>⅔÷⅔‰≠⅘÷Ě [ 1 ]) ¾Ě ×÷−±⅘=←Ě %−⅗−Ěм−⅜⅘÷+←­
⅝⅔±←→HĚ⅗⅔÷⅔+≠≈¾⅔++√Ě‰÷⅞≠⅘÷←∫Ě‰−+=≠⅞≠≈­
±←%+−=≠←Ě−÷⅗⅔+←⅝⅔±←→Ě≠⅔Ě<≈+‰±←−+≈¾⅔++√Ě
⅜⅘÷⅚⅔¾+−→Ě ¾л⅔⅜⅞Ě ⅝≈₁Ř∫¾л∫∫≠∞Ě ⅔‰≠≈­
⅔л∞+←=≠∞Ě×−=≠⅔+−¾‰⅞Ě×⅞≠⅔++√Ě¬−⅜−Ě‰−+­
=≠⅞≠≈±←%+⅞>Ě‰−л←⅝←%Ě ≠⅔Ě≥л√>←¾Ě→>+∞−⅗−Ě
¾⅞÷←≥⅘++√ĦĚ
Н⅔⅗⅔л∞+←=≠∞Ě⅜−=л←⅜⅚⅘++√Ě⅝⅔⅝+⅔≤⅘­
+⅞>Ě‰−л←⅝←%Ě×−÷√⅜Ě←⅝Ě ←+≥⅞Ÿ₁Ě−⅖≈Ÿ∫¾л⅘+⅔Ě
≠⅔‰−⅚Ě ×÷−⅗−л−≥⅘++√ŸËĚ м←⅚+⅔÷−⅜+⅞>Ě
⅜−⅗−¾−÷←¾HĚ⅝⅗−⅜⅔Ě+⅔Ě−⅖−¾G√⅝‰−¾←=≠∞Ě√‰⅞>Ě
+⅔⅜⅔+⅔Ě₍⅘÷>−¾+−‰ÍĚР⅔ĴJĴJ−∫ĚУ‰÷⅔→+⅞HĚ=‰л⅔­
⅜−¾−∫Ě+−÷м⅔×Ÿ¾+−←Ě=⅞=≠⅘м⅞Ě‰÷⅔→+⅞ĚĜ⅝−­
‰÷⅘м⅔HĚ‰−+=≠⅞≠≈ĴĦHĴ←%Ń−⅗−Ě⅝⅔‰−+−⅜⅔¾=≠¾⅔ĞHĚ
→>+←мĚ⅝⅔=≠−=≈¾=ĦĦ++√Ě: ¾Ě×−÷√⅜‰≈ĦĚ×⅘÷⅘⅜­
⅖⅔≤⅘+−Ÿ₁УĚ⅜л√Ě+•G₎GĚ ŊĦ←ĦŊ±←−+⅔л∞+−⅗−Ě⅝⅔‰−­
+−⅜⅔¾=≠¾⅔HĚ¬−Ě×⅘÷⅘ĦJJĦŚĚĦĦJÍ·ŸĚ =≠¾−÷∫∑Ě⅝⅔=⅔­
⅜⅞Ě⅜л√Ě⅖⅘⅝×−=ŸŲ⅘⅜+∞−Ų−Ě⅝⅔=≠−=≈¾⅔++√Ě
¾Ě +⅔±←−+⅔л∞+−м≈ĚПРKŨ₍ОĚ =÷√⅜‰≈ĚÍŘ₁←⅚+⅔­
÷−⅜+−Ĥ⅜−⅗−¾←÷₁ĤHĚ>ĦĚ r :21 ≈Ě⅝¾G√⅝‰≈Ě
←⅝Ě ±⅞₁Ř₁Ě =×÷⅔¾⅘ĦJJĦĦĚ !tl • t: ≠¾Ÿ÷⅜⅚⅘++√Ě
₍ĦĚr. К÷−>ŲĦ₁⅔л√Ě ⅛WĤÍĚ j ⁄GĦĚŸ−ĚĒм←⅚­
+⅔÷−⅜+←ĚДО₎О₍ОРИĚ.::1\ ≈ĚHУ₁KĚ Ĥ∞Ě+⅘ĚТ₁Л¼КИĚ
Ÿ₁←⅚+⅔÷−⅜+←Ě ⅝−⅖−ЕWĚ√Ě _ ÷ĤĦŊ←+⅞Ě Ĝ⅝−Ĥ
⅖−¾G√⅝⅔++√Ě ⅝⅔Ě 11 • r ŲŠ¾ŬŲĦŅĞHĚ
⅔л⅘Ě %Ě ←м×⅘÷⅔≠⅞¾+⅘Ě×÷⅔¾−HĚ +⅔Ě Ū←⅜=≠⅔¾←Ě
√‰−⅗−Ě−=−⅖⅞HĚ Ū←⅜Ū−÷√⅜‰−¾⅔+←Ě→→Ě ∫÷⅞=­
⅜⅞‰±←→HĚ м−⅚≈≠∞Ě+⅔⅖≈¾⅔≠⅞Ě =≈⅖G∑‰≠⅞¾+←Ě
×÷⅔¾⅔Ě≠⅔Ě−⅖−¾G√⅝‰⅞Ě≠⅔Ě¾⅞=≈¾⅔≠⅞Ě¾⅞м−⅗⅞Ě
Ū⅘÷⅘⅜Ě =≈⅜−мĒĚ [3]. Т⅔‰⅞%Ě ×←⅜>←⅜Ě ×−­
≠÷⅘⅖≈∑Ě+⅘Ě≠←л∞‰⅞Ě¾⅞÷−⅖л⅘++√Ě≠⅔Ě ¾×÷−­
¾⅔⅜⅚⅘++√Ě¾Ě ×÷⅔‰≠⅞‰≈Ě∑⅜⅞+−⅗−Ě×←⅜>−⅜≈Ě
⅜−Ě¾⅞÷←≥⅘++√Ě‰−л←⅝←%Ě м←⅚+⅔÷−⅜+−⅗−Ě←Ě
+⅔±←−+⅔л∞+−⅗−Ě ×÷⅔¾⅔HĚ +⅔=⅔м×⅘÷⅘⅜Ě ←⅝Ě
+−÷Ÿ₁⅔Ÿ₁⅞ĚК−+=≠⅞≠≈±←→ĚУ‰÷⅔→+⅞ĦĚЙ⅜⅘≠∞=√Ě
×÷−Ě −⅖G∑‰≠⅞¾+≈Ě ×−≠÷⅘⅖≈Ě ¾Ě ≤←≠‰←%Ě ≠⅔Ě
≈⅝⅗−⅜⅚⅘+←%Ě ¾⅝⅔∑м−⅜←→Ě ‰−+=≠⅞≠≈±←%+−­
≈×−¾+−¾⅔⅚⅘+⅞>Ě−÷⅗⅔+←¾Ě≈Ě =<⅘÷←Ě⅝⅔⅖⅘⅝­
×⅘≤⅘++√Ě ⅜←→Ě Ÿ₁←⅚+⅔÷−⅜+⅞>Ě ⅜−⅗−¾−÷←¾HĚ
−×≠⅞м⅔л∞+−⅗−Ě ×−∑⅜+⅔++√Ě +⅔⅜⅔+⅞>Ě →мĚ
×−¾+−¾⅔⅚⅘+∞ĦĚ
Н⅔÷⅔⅝←Ě ¾⅔÷≠−Ě‰−+=≠⅔≠≈¾⅔≠⅞ĚŪ−≥⅞­
÷⅘+←=≠∞Ě≥⅞÷−‰−⅗−Ě÷−⅝≈м←++√Ě∫÷⅞⅜⅞≤+−→Ě
‰−л←⅝←→HĚ√‰⅘Ě⅜−⅝¾−л√∑Ě⅘л←¾=≠⅔¾л√≠⅞Ě×÷⅔­
¾−¾←Ě ⅜−м⅔⅗⅔++√Ě ⅔⅖−Ě ⅝Ě ≤⅞++⅞мĚ×÷⅔¾−­
×−÷√⅜‰−Ÿ₁ĦĚ ⅔⅖−Ě ⅝Ě ×÷⅞+±⅞×⅔м⅞Ě ×÷⅔¾⅔ĦĚ
₍Ě ‰−+≠⅘‰=≠←Ě ≠⅔‰−⅗−Ě ÷−⅝≈м←++√Ě ∫÷⅞­
⅜⅞≤+⅞>Ě ‰−л←⅝←%Ě ⅝+⅔>−⅜⅞≠∞=√Ě ×−⅝⅞±←√Ě
⅙ĦĚОĦĚТ⅞>−₁Ř₁И÷−¾⅔HĚ √‰⅞%Ě>⅔÷⅔‰≠⅘÷⅞⅝≈∑Ě
∫÷⅞⅜⅞≤+≈Ě‰−л←⅝←∫Ě√‰Ě=≈Ū⅘÷⅘≤+←=≠∞Ěм←⅚Ě
←=+≈∫≤⅞мĚŪ÷⅔¾−¾⅞₁ŘŲĚ Ū−÷√⅜‰−мĚ ←Ě +⅔м←­
÷⅔м⅞Ě ←Ě ⅜←√м⅞Ě ⅝Ě %−⅗−Ě ⅝м←+⅞Ě [4]. Сл←⅜Ě
×−⅗−⅜⅞≠⅞=√HĚ¬−Ě⅝⅔×÷−×−+−¾⅔+⅘Ě¾⅞⅝+⅔­
≤⅘++√Ě∫÷⅞⅜⅞≤+−→Ě‰−л←⅝←→Ě м←=≠⅞≠∞Ě≥⅞÷­
≥⅘Ě←Ě ⅖←л∞≥Ě=⅞=≠⅘ŸŲ+⅘Ě÷−⅝≈м←++√Ě⅜⅔+−⅗−Ě
√¾⅞¬⅔HĚ ×÷⅞Ě ±∞−м≈Ě≠÷⅔‰≠≈¾⅔++√Ě ∫÷⅞­
⅜⅞≤+−→Ě ‰−л←⅝←→Ě √‰Ě ⅝←≠‰+⅘++√Ě +−÷мĚ +⅘Ě
⅝+⅞‰⅔∑HĚ⅔л⅘Ě⅝Ě ∑⅜⅞+−⅗−Ě←Ě ≈+←¾⅘÷=⅔л∞+−⅗−Ě
=≠⅔∑Ě−⅜+⅞Ÿ₁Ě⅝Ě⅔=×⅘‰≠←¾Ě×−+√≠≠√ĦĚН⅔Ě⅜≈₁Ř₁КУĚ
¾≤⅘+−⅗−HĚ ∫÷⅞⅜⅞≤+⅔Ě‰−л←⅝←√Ě ¾⅞÷⅔⅚⅔∑≠∞­
=√JĚ ≈Ě‰−+≠÷⅔=≠+⅞>Ě¾←⅜м←++−=≠√>Ě×÷⅔¾−­
¾⅞>Ě ×−⅗л√⅜←¾Ě ←Ě ×−⅝⅞±←%HĚ ¾Ě ×÷⅔¾−÷−­
⅝≈Ÿ₁←++←ĴĚ≈Ě⅝←≠‰+⅘++←Ě+−÷₁ŘÍĚ ←Ě ⅔‰≠←¾Ě¾=⅘÷⅘­
⅜⅞+←Ě ×÷⅔¾−¾−→Ě=⅞=≠⅘ŲĦ₁ИĚ √‰Ě¾Ě ⅗⅔л≈⅝⅘¾−Ĥ
ÍŘ₁≈ĦĚ ≠⅔‰Ě ←Ě ¾Ě <⅘⅜⅘÷⅔л∞+−м≈Ě⅔=×⅘‰≠⅔>ĴĚ ≈Ě
+⅘×÷⅔¾−₁Ř₁←÷+⅞>Ě⅜←√>Ě ¾=⅘÷⅘⅜⅞+←Ě м⅘>⅔+←⅝Ĥ
ÍŘ₁УĚ ×≈⅖л←≤+−→Ě¾л⅔⅜⅞ĦĚм←⅚Ě⅜⅘÷⅚⅔¾∫≥⅞Ě←Ě
←+≥⅞м⅞Ě←+=≠⅞≠≈≠⅔ŲĦ₁⅞Ě ←Ě −÷⅗⅔+⅔м⅞JĚ≈Ě ÷−⅝­
⅖←⅚+−=≠√>Ěм←⅚Ě+−÷ŲĤÍ⅔м⅞Ě ←+−⅝⅘м+⅞>Ě⅝⅔­
‰−+−⅜⅔¾=≠¾JĚ≈Ě=×−÷⅔>ĚŲĤ₁←⅚Ě ⅜⅘÷⅚⅔¾⅔ŲĦ₁⅞Ě←Ě
=≈×⅘÷⅘≤+−=≠√>Ěм←⅚Ě+−÷м⅔ŲĤÍ⅞Ě+⅔±←−+⅔л∞­
+−⅗−Ě←Ě м←⅚+⅔÷−⅜+−⅗−Ě×÷⅔¾⅔Ě[5]. О≤⅘¾⅞⅜­
+⅞мĚ∑HĚ ¬−Ě¾Ě ÷⅔м‰⅔>Ě⅝⅔×÷−×−+−¾⅔+−⅗−Ě
⅙ĦĚОĦĚТ⅞>−м⅞÷−¾⅞мĚ≥⅞÷−‰−⅗−Ě×←⅜>−⅜≈Ě
⅜−Ě÷−⅝≈м←++√Ě=≈≠←Ě ∫÷⅞⅜⅞≤+⅞>Ě‰−л←⅝←%Ě
±⅘Ě ×÷⅔¾−¾⅘Ě √¾⅞¬⅘Ě ¾⅞‰−÷⅞=≠−¾≈∑≠∞=√Ě
√‰Ě¾⅞⅝+⅔≤⅔л∞+⅘Ě⅜л√Ě÷−⅝≈м←++√Ě¾=←>Ě=⅞­
=≠⅘м+⅞>Ě=≈×⅘÷⅘≤+−=≠⅘%Ě¾Ě×÷⅔¾←HĚ−=‰←л∞­
‰⅞Ě≠⅔‰⅞%Ě×←⅜>←⅜Ě¾←⅜⅖⅞¾⅔∑HĚ×⅘÷≥Ě⅝⅔Ě¾=⅘HĚ
=≈×⅘÷⅘≤+←=≠∞Ě м←⅚Ě ←=+≈∫≤⅞м⅞Ě ×÷⅔¾−­
¾⅞м⅞Ě⅔‰≠⅔м⅞Ě ←Ě ←+=≠⅞≠≈≠⅔м⅞HĚ ×÷⅔¾−×−­
÷√⅜‰−мĚ←Ě ⅜−м⅔⅗⅔++√м⅞Ě←Ě ⅜←√м⅞Ě⅝Ě →>+∞−→Ě
ĹМ←+⅞HĚ ¾⅞⅝+⅔++√Ě ⅔⅖−Ě ¾←⅜≠−÷⅗+⅘++√ĦĚ
₁+≥⅞м⅞Ě=л−¾⅔м⅞HĚ ±⅘Ě ×⅘¾+⅔Ě=×÷−⅖⅔Ě×⅘­
÷⅘¾⅘=≠⅞Ě¾Ě ×÷⅔¾−¾←Ě≠⅘÷м←+⅞Ě ←Ě ‰⅔≠⅘⅗−÷←→Ě
=≈×⅘÷⅘≤+←=≠∞Ěм←⅚Ě=≈¬⅞мĚ←Ě +⅔л⅘⅚+⅞мĦĚ
ЗĚ×−⅗л√⅜≈Ě⅙ĦĚОĦĚТ⅞>−м⅞÷−¾⅔HĚ ÷←⅝+−¾⅞­
⅜−мĚ ∫÷⅞⅜⅞≤+⅞>Ě ‰−л←⅝←%Ě ¾⅞=≠≈×⅔∫≠∞Ě
×÷⅔¾−×−÷≈≥⅘++√Ě←Ě ⅝л−≤⅞+⅞HĚ√‰←Ě ∑Ě √¾⅞­
¬⅔м⅞HĚ¬−Ě⅝+⅞⅚≈∫≠∞Ě÷←¾⅘+∞Ě⅝⅔‰−++−=≠←ĦĚ
₍←⅜×−¾←⅜+−HĚ∫÷⅞⅜⅞≤+⅞%Ě‰−+<л←‰≠Ě÷−⅝­
⅗л√⅜⅔∑≠∞=√Ě+⅞мĚ√‰Ě¾⅞¬⅔Ě≠−≤‰⅔Ě=≈×⅘­
÷⅘≤+−=≠⅘%HĚ √‰Ě‰−л←⅝←√Ě ⅝Ě +⅔%⅖←л∞≥Ě⅗−=­
≠÷⅞мĚ×÷−≠⅞⅖−÷=≠¾−мĚ=≠−÷←+HĚ −=‰←л∞‰⅞Ě
¾Ě ÷⅘⅝≈л∞≠⅔≠←Ě‰−+<л←‰≠≈Ě¾←⅜≠−÷⅗+⅘++∫Ě
←Ě ⅝+⅞¬⅘++∫Ě ×←⅜⅜⅔∫≠∞=√Ě ←+=≠⅞≠≈≠⅞Ě ←Ě
+⅔¾←≠∞Ě −=+−¾⅞Ě ‰−+=≠⅞≠≈±←%+−⅗−Ě л⅔⅜≈HĚ
×÷⅔¾−¾⅔Ě=⅞=≠⅘м⅔Ě←Ě ≤⅞++⅞%Ě×÷⅔¾−×−÷√­
⅜−‰Ě[6]. 
П−⅝⅞≠⅞¾+⅘Ě⅝+⅔≤⅘++√Ě≥⅞÷−‰−⅗−Ě×←⅜­
>−⅜≈HĚ ⅝⅔×÷−×−+−¾⅔+−⅗−Ě⅙ĦĚОĦĚТ⅞>−м⅞­
÷−¾⅞мHĚ≠⅔‰−⅚Ě×−л√⅗⅔∑Ě¾Ě≠−м≈HĚ¬−Ě×÷−­
√¾Ě ‰−л←⅝←→Ě ÷−⅝⅗л√⅜⅔∑≠∞=√Ě¾Ě ×÷⅘⅜м⅘≠+−­
м≈Ě⅔=×⅘‰≠←Ě ⅜¾−√‰⅞мĚ≤⅞+−мJĚ ⅝Ě −⅜+−⅗−Ě
⅖−‰≈HĚ‰−л←⅝←√Ěм−⅚⅘Ě¾⅞√¾л√≠⅞=√Ě≈Ě¾л⅔=­
+⅘Ě ×÷⅔¾−¾←%Ě =<⅘÷←HĚ ‰−л⅞Ě →→Ě ×÷⅘⅜м⅘≠Ě
=≈≠−Ě +−÷м⅔≠⅞¾+⅞%Ě - ‰−л←⅝←√Ě ⅔‰≠←¾HĚ
¾←⅜м←++−=≠←Ě ¾Ě ×÷⅔¾−÷−⅝≈м←++←HĚ ≠л≈м⅔­
≤⅘++←HĚ ÷−⅝⅖←⅚+−=≠←Ě¾Ě⅝⅔=≠−=≈¾⅔++←Ě×÷⅔­
¾−¾⅞>Ě+−÷мĴĚ ⅝Ě ←+≥−⅗−Ě⅖−‰≈HĚ∫÷⅞⅜⅞≤+⅔Ě
‰−л←⅝←√Ě ×÷⅔‰≠⅞≤+−Ě⅝⅔¾⅚⅜⅞ĚĒ×÷⅞=≈≠+√ĒĚ
¾Ě ←+≥⅞>Ě=≈×⅘÷⅘≤+−=≠√>Ě ←Ě ‰−+<л←‰≠⅔>Ě
Ĝм←⅚+⅔±←−+⅔л∞+←Ě =≈×⅘÷⅘≤+−=≠←HĚ =×−÷⅞Ě
¾Ě ⅘‰−+−м←≤+←%HĚ ≠÷≈⅜−¾←%HĚ =−±←⅔л∞+←%HĚ
⅘‰−л−⅗←≤+←%HĚ ×−л←≠⅞≤+←%HĚ м←⅚+⅔÷−⅜+←%HĚ
=←м⅘%+←%Ě←Ě ←+≥⅞>Ě=<⅘÷⅔>Ě⅚⅞≠≠√Ě=≈=×←л∞­
=≠¾⅔ĞĦĚ
УĚ±←л−м≈Ě ÷−⅝≈м←++√Ě ‰−+<л←‰≠≈Ě√‰Ě
−⅖G∑‰≠⅞¾+−→Ě ⅝⅔‰−+−м←÷+−=≠←Ě ÷−⅝¾⅞≠‰≈Ě
⅖≈⅜∞Ĥ√‰−⅗−Ě √¾⅞¬⅔HĚ ⅝−‰÷⅘м⅔Ě ≈Ě =<⅘÷←Ě
Ū÷⅔¾⅔HĚ Ū−‰л⅔л−Ě ×−≤⅔≠−‰Ě ÷−⅝¾⅞≠‰≈Ě ¾Ě
⅝⅔>←⅜+←%Ě =−±←−л−⅗←→Ě ĪÌĤ>Ě ÷−‰←¾ĚХХĚ=≠−­
л←≠≠√Ě ≠⅘−÷←→Ě ‰−+<л←‰≠≈ĦĚ УĚл←≠⅘÷⅔≠≈÷←Ě
∫÷⅞⅜⅞≤+⅞%Ě‰−+<л←‰≠Ě⅝¾⅞≤⅔%+−Ě¾⅞⅝+⅔­
≤⅔∑≠∞=√Ě√‰Ě=≈Ū⅘÷⅘≤+←=≠∞Ě¾Ě+−÷м⅔≠⅞¾+−­
×÷⅔¾−¾←%Ě =<⅘÷←ĦĚ С≈×⅘÷⅘≤+−=≠←Ě +−÷м⅔­
≠⅞¾+⅞>Ě⅔‰≠←¾Ě ←Ě +−÷мHĚ→>Ě ‰−л←⅝←→Ě∑Ě −⅖G∑‰­
≠−мĚ‰−+<л←‰≠←¾Ě≠⅔‰−⅗−Ě÷−⅜≈Ě[7]. Сл←⅜Ě
¾←⅜⅝+⅔≤⅞≠⅞HĚ¬−Ě−⅜+←∑∫Ě⅝Ě +−¾←≠+←>Ě≠⅘≤←%Ě
¾Ě ×÷⅔¾−¾←%Ě+⅔≈±←Ě∑Ě ∫÷⅞⅜⅞≤+⅔Ě‰−+<л←‰­
≠−л−⅗←√HĚ ¾Ě ÷⅔м‰⅔>Ě√‰−→Ě¾¾⅘⅜⅘+−Ě×−+√≠­
≠√Ě Ē∫÷⅞⅜⅞≤+⅞%Ě‰−+<л←‰≠ĒĦĚ ₍←⅜×−¾←⅜+−HĚ
∫÷⅞⅜⅞≤+⅞%Ě ‰−+<л←‰≠Ě ÷−⅝≈м←∑≠∞=√Ě √‰Ě
=−±←⅔л∞+⅞%Ě ‰−+<л←‰≠Ě Ĝ=⅞≠≈⅔±←√HĚ ‰−л⅞Ě
=≠−÷−+⅞Ě¾⅝⅔∑м−⅜←→Ě ×⅘÷⅘=л←⅜≈∫≠∞Ě√‰←=∞Ě
=¾−→Ě ±←л←HĚ √‰←Ě =≈×⅘÷⅘≤⅔≠∞Ě⅔⅖−Ě¾⅝⅔∑м+−Ě
¾⅞‰л∫≤⅔∫≠∞Ě −⅜+⅔Ě −⅜+≈Ě [8]), −⅜⅞+Ě ⅝Ě
⅘л⅘м⅘+≠←¾Ě√‰−⅗−ĚĜм−≠⅞¾⅔±←√HĚ≈≤⅔=+⅞‰⅞HĚ
−⅖G∑‰≠⅞Ě←Ě ←+ĦĞĚ ⅔⅖−Ě¾=←Ě м⅔∫≠∞Ě∫÷⅞⅜⅞≤+≈Ě
>⅔÷⅔‰≠⅘÷⅞=≠⅞‰≈ĦĚ⅙ĦĚОĦĚТ⅞>−м⅞÷−¾Ě¾⅞⅝­
+⅔≤⅔∑Ě‰−+<л←‰≠Ě√‰Ě=⅞=≠⅘м⅔≠⅞≤+←Ě⅔+≠⅞­
‰−+=≠⅞≠≈±←%+←Ě⅜←→Ě ←Ě ×÷−≠⅞⅖−÷=≠¾−Ě−÷⅗⅔­
+←¾Ě⅜⅘÷⅚⅔¾+−→Ě¾л⅔⅜⅞Ě←Ě ←+≥⅞>Ě=≈⅖G∑‰≠←¾Ě
×÷⅔¾⅔ĦĚ ₍←⅜×−¾←⅜+−HĚ ‰−+<л←‰≠+⅔Ě=⅞≠≈⅔­
±←√Ě - ±⅘Ě ×⅘÷←−⅜Ě ¾←⅜‰÷⅞≠−⅗−Ě ×÷−≠⅞­
=≠−√++√Ě−÷⅗⅔+←¾Ě⅜⅘÷⅚⅔¾+−→Ě¾л⅔⅜⅞HĚ =−­
±←⅔л∞+−Ĥ×−л←≠⅞≤+⅞>Ě =⅞лĚ ←Ě ⅝⅜←%=+⅘++√Ě
+⅞м⅞Ě×÷−≠⅞×÷⅔¾+⅞>Ě⅜←%Ě (9]. 
₍−⅜+−≤⅔=Ě ¾Ě л←≠⅘÷⅔≠≈÷←Ě +⅔⅗−л−≥≈­
∑≠∞=√Ě +⅔Ě +⅘−⅖>←⅜+−=≠←Ě ÷−⅝м⅘⅚≈¾⅔++√Ě
×−+√≠∞ĚĒ∫÷⅞⅜⅞≤+⅔Ě‰−л←⅝←√ĒĚ ←Ě Ē∫÷⅞⅜⅞≤­
+⅞%Ě‰−+<л←‰≠ĒĦĚЗ−‰÷⅘м⅔HĚ₍ĦĚ₋ĦĚЛ⅘⅖⅘⅜∑¾Ě
←Ě ОĦĚ₍ĦĚ₋+±⅞<⅘÷−¾⅔Ě+⅔¾−⅜√≠∞Ě+⅔=≠≈×+←Ě
¾←⅜м←++−=≠←ĦĚ П−Ĥ×⅘÷≥⅘HĚ ∫÷⅞⅜⅞≤+⅞%Ě
‰−+<л←‰≠Ĥ ±⅘Ě=≈×⅘÷⅘≤+←=≠∞Ěм←⅚Ě=≈⅖G∑‰­
≠⅔м⅞Ě ×÷⅔¾⅔Ě √‰Ě=≠−÷−+⅔м⅞Ě ‰−+<л←‰≠≈Ě
Ĝ¾−+⅞Ě⅚Ě¾⅞=≠≈×⅔∫≠∞Ě=≈⅖G∑‰≠⅔м⅞Ě‰−+<­
л←‰≠≈HĚ −⅖G∑‰≠−мĚ∑Ě ×÷⅔¾−ĞHĚ ⅔Ě ∫÷⅞⅜⅞≤+⅔Ě
‰−л←⅝←√Ě- =≈×⅘÷⅘≤+←=≠∞Ě×÷⅔¾−¾⅞>Ě+−÷мHĚ
×÷⅞+±⅞×←¾HĚ≠л≈м⅔≤⅘+∞ĦĚП−Ĥ⅜÷≈⅗⅘HĚ ∫÷⅞­
⅜⅞≤+⅞%Ě ‰−+<л←‰≠Ě - ±⅘Ě ⅜⅞+⅔м←≤+⅞%HĚ
×÷−±⅘=HĚ¬−Ě÷−⅝⅗−÷≠⅔∑≠∞=√Ě¾Ě ≤⅔=←HĚ ¬−Ě
⅜−⅝¾−л√∑Ě¾⅞⅜←л⅞≠⅞Ě%−⅗−Ě=≠⅔⅜←→HĚ ⅔Ě ∫÷⅞­
⅜⅞≤+⅔Ě‰−л←⅝←√Ě- =≠⅔≠⅞≤+⅞%Ě=≠⅔+Ě×÷⅔¾−­
¾−→Ě=⅞=≠⅘м⅞HĚ¬−Ě>⅔÷⅔‰≠⅘÷⅞⅝≈∑≠∞=√Ě¾←⅜­
=≈≠+←=≠∫Ě=≠⅔⅜←%Ě ←Ě ×⅘÷⅘>←⅜+⅞>Ě×÷−±⅘=←¾ĦĚ
П−Ĥ≠÷⅘≠∑HĚ ∫÷⅞⅜⅞≤+←%Ě ‰−+<л←‰≠Ě ¾⅞÷←­
≥≈∑≠∞=√Ě ¾=≠⅔+−¾л⅘++√мĚ ∫÷⅞⅜⅞≤+⅞>Ě
×÷⅔¾Ě =≠−÷←+HĚ ⅔Ě ∫÷⅞⅜⅞≤+⅔Ě ‰−л←⅝←√Ě -
¾=≠⅔+−¾л⅘++√мĚ≠−⅗−HĚ √‰⅔Ě⅝Ě +−÷мHĚ ¬−Ě
=≈×⅘÷⅘≤⅔≠∞Ě−⅜+⅔Ě−⅜+←%HĚм⅔∑Ě⅖←л∞¬≈Ě∫÷⅞­
⅜⅞≤+≈Ě=⅞л≈HĚ ⅔Ě √‰⅔Ě - м⅘+≥≈ĦĚ₁+⅔‰≥⅘Ě
‰⅔⅚≈≤⅞HĚ ∫÷⅞⅜⅞≤+⅞%Ě ‰−+<л←‰≠Ě ¾⅞÷←Ĥ
≥≈∑≠∞=√Ě×÷⅔¾−⅝⅔=≠−=−¾+⅞мĚ÷←≥⅘++√мĚ
Ĝ⅔‰≠−ŸÍĞ HĚ ⅔Ě ∫÷⅞⅜⅞≤+⅔Ě‰−л←⅝←√Ě - ×÷⅔¾−­
≠¾−÷≤⅞мĚ[ 1 0]. 
₍⅞⅜⅔∑≠∞=√Ě =л≈≥+⅞мHĚ ⅔+⅔л←⅝≈∫≤⅞Ě
=×←¾¾←⅜+−≥⅘++√Ě×−+√≠∞ĚĒ∫÷⅞⅜⅞≤+⅔Ě‰−л←­
⅝←√ĒĚ ≠⅔Ě GG∫÷⅞⅜⅞≤+⅞%Ě‰−+<л←‰≠ĒHĚ⅝⅔≈¾⅔­
⅚⅞≠⅞HĚ ¬−Ě⅝⅔⅗⅔л∞+−×÷⅔¾−¾⅔Ě ‰⅔≠⅘⅗−÷←√Ě
Ē∫÷⅞⅜⅞≤+⅔Ě‰−л←⅝←√ĒĚм−⅚⅘Ě÷−⅝⅗л√⅜⅔≠⅞=√Ě
√‰Ě÷−⅜−¾⅘HĚ⅖⅔⅝−¾⅘Ě×−+√≠≠√HĚ−=‰←л∞‰⅞Ě∑Ě
+⅘Ě ≠←л∞‰⅞Ě ÷⅔⅝−¾⅞мĚ ⅔‰≠−мĚ ⅔⅖−Ě ⅜←∑∫HĚ
⅝⅜←%=+∫¾⅔+−∫Ě−⅜+−≤⅔=+−Ě⅔⅖−Ě−⅜+−м−­
м⅘+≠+−ĦĚ⅔л⅘Ě¾‰л∫≤⅔∑Ě×÷−±⅘⅜≈÷≈Ě⅔+⅔л←­
⅝≈Ě ←Ě −±←+‰⅞Ě⅔‰≠←¾Ě ←Ě ⅜←%HĚ ¾=≠⅔+−¾л⅘++√Ě
=¾−⅗−Ě÷−⅜≈ĚĒ×⅘÷⅘⅜×÷⅔¾−¾−→Ě×÷−≠⅞×÷⅔¾­
+−=≠←ĒĚ[ 11 ], ≠←∑→Ě→→Ě м←÷⅞HĚ √‰⅔Ě=≠÷−⅗−Ě¬⅘Ě
+⅘Ě⅝⅔<←‰=−¾⅔+⅔Ě ←Ě √‰←%Ě +⅘Ě+⅔⅜⅔+⅔Ě∫÷⅞­
⅜⅞≤+⅔Ě‰¾⅔л←<←‰⅔±←√ĦĚ П−Ě=≈≠←HĚ ±⅘Ě ±←л⅞%Ě
‰−м×л⅘‰=Ě ⅝⅔=−⅖←¾HĚ +−÷мĚ ←Ě ×÷−±⅘⅜≈÷HĚ
÷−⅝÷⅔>−¾⅔+⅞>Ě +⅔Ě =≠⅔⅜←%+⅘Ě ¾⅞¾≤⅘++√Ě
×÷⅔¾−¾−→Ě⅜←%=+−=≠←Ě ←Ě ¾⅞√¾л⅘++√Ě=≈×⅘­
÷⅘≤+−=≠⅘%HĚ ×÷⅞≤−м≈Ě+⅘Ě≠←л∞‰⅞Ě¾л⅔=+⅘Ě
∫÷⅞⅜⅞≤+⅞>HĚ⅔л⅘Ě≠⅔‰⅞>HĚ ¬−Ě×÷√м−Ě⅔⅖−Ě
×−⅖←≤+−Ě¾×л⅞¾⅔∫≠∞Ě+⅔Ě ∫÷⅞⅜⅞≤+←Ě=≈×⅘­
÷⅘≤+−=≠←ĦĚ
С×⅞÷⅔∫≤⅞=∞Ě≠⅔Ě¾⅞‰−÷⅞=≠−¾≈∫≤⅞Ě⅝⅔­
⅝+⅔≤⅘+←Ě⅝⅜−⅖≈≠‰⅞Ě√‰Ě≠⅘−÷⅘≠⅞‰−Ĥм⅘≠−⅜−­
л−⅗←≤+⅘Ě ×←⅜Ë÷≈+≠√Ě ⅜л√Ě ⅜−=л←⅜⅚⅘++√Ě
‰−л←⅝←%Ě≈Ě=<⅘÷←Ě⅝⅔⅖⅘⅝×⅘≤⅘++√Ě⅜←→Ě м←⅚­
+⅔÷−⅜+⅞>Ě ⅜−⅗−¾−÷←¾Ě ⅝⅔⅝+⅔≤⅞м−Ě ≠⅔‰⅘ĦĚ
П⅘÷⅘⅜≈=←мĚ ¾⅔÷≠−Ě ¾⅞⅝+⅔≠⅞Ě +⅔√¾+←=≠∞Ě
‰−+=≠⅞≠≈±←%+⅞>Ě ‰−л←⅝←%Ě ¾Ě ±←%Ě =<⅘÷←Ě
√‰Ě¾Ě =≈≠−Ě<−÷м⅔л∞+−м≈ĚĜ÷−⅝⅖←⅚+←=≠∞Ě
Ĝ+⅘¾←⅜×−¾←⅜+←=≠∞ĞĚ⅔⅖−Ě=≈×⅘÷⅘≤+←=≠∞Ěм←⅚Ě
+−÷м⅔≠⅞¾+⅞м⅞Ě ⅔‰≠⅔м⅞Ě ≠⅔Ě ¾←⅜+−=⅞+⅞Ě
м←⅚Ě +−÷м⅔м⅞Ě ≈Ě <−÷м←Ě ÷−⅝⅖←⅚+−=≠←Ě
Ĝ+⅘¾←⅜×−¾←⅜+−=≠←ĞĚ⅔⅖−Ě=≈×⅘÷⅘≤+−=≠←HĚ¬−Ě
¾⅞+⅞‰⅔∫≠∞Ě ←⅝Ě ×÷⅞¾−⅜≈Ě ÷⅘⅗≈л∫¾⅔++√Ě
−⅜+⅞>Ě <⅔‰≠⅞≤+⅞>Ě −⅖=≠⅔¾⅞+ĞHĚ ≠⅔‰Ě ←Ě ¾Ě
м⅔≠⅘÷←⅔л∞+−м≈Ě⅔=×⅘‰≠←ĚĜ+⅘¾←⅜×−¾←⅜+←=≠∞Ě
м←⅚Ě+−÷м⅔м⅞Ě×÷⅔¾⅔Ě≠⅔Ě÷⅘⅔л∞+−Ě←=+≈∫≤⅞­
м⅞Ě×÷⅔¾−¾←⅜+−=⅞+⅔м⅞HĚ∫÷⅞⅜⅞≤+−∫Ě×÷⅔‰­
≠⅞‰−∫ĞĦĚТ⅔‰⅘Ě⅝⅔=≠⅘÷⅘⅚⅘++√Ě+⅘Ě ∑Ě ⅝⅔%­
¾⅞мJĚ +⅘÷←⅜‰−Ě+⅔√¾+←=≠∞Ě×⅘¾+⅞>Ě‰−л←⅝←%Ě
⅝⅔×⅘÷⅘≤≈∑≠∞=√Ě⅔⅖−Ě⅝⅔м−¾≤≈∑≠∞=√ĦĚ
Т⅔‰HĚ ¾Ě л←≠⅘÷⅔≠≈÷←Ě−⅖Ë÷≈+≠−¾≈∑≠∞=√Ě
⅜≈м‰⅔HĚ¬−ĚĒК−+=≠⅞≠≈±←√Ě+⅘Ě⅜−×≈=‰⅔∑Ě+←Ě
‰−л←⅝←→HĚ +←Ě ‰−+‰≈÷⅘+±←→Ě+−÷мĚм←⅚+⅔÷−⅜­
+⅞>Ě ⅜−⅗−¾−÷←¾Ě ⅝←Ě =¾−→м⅞Ě +−÷м⅔м⅞ĒĚ
f 12] ₋+⅔л−⅗←≤+⅔Ě×−⅝⅞±←√Ě¾⅞‰л⅔⅜⅘+⅔Ě¾Ě
П÷−×−⅝⅞±←√>Ě П÷⅘⅝⅞⅜⅘+≠⅔Ě У‰÷⅔→+⅞Ě
⅜−ĚЗ⅔‰−+≈ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě¾←⅜Ě 10 =←≤+√Ě2006 
÷−‰≈Ě ĒП÷−Ě ⅝⅔‰−+⅞Ě ≠⅔Ě ⅝⅔‰−+−⅜⅔¾≤≈Ě
⅜←√л∞+←=≠∞ĒĚ Ĝ⅜−Ě ÷⅘∑=≠÷ĦĚ ÔŸĚ0894 ¾←⅜Ě
10.01.2006 ÷ĦĞĦĚ З−‰÷⅘м⅔HĚ¾ĚП÷−×−⅝⅞±←√>Ě
⅝⅔⅝+⅔≤⅔∑≠∞=√HĚ ¬−ĚĒК−+=≠⅞≠≈±←√ĚУ‰÷⅔→­
+⅞Ě ¾⅞‰л∫≤⅔∑Ě м−⅚л⅞¾←=≠∞Ě ←=+≈¾⅔++√Ě
‰−л←⅝←→Ěм←⅚ĚК−+=≠⅞≠≈±←∑∫Ě≠⅔Ěм←⅚+⅔÷−⅜­
+⅞м⅞Ě ⅜−⅗−¾−÷⅔м⅞JĚ ≤⅔=≠⅞+−∫Ě ⅜÷≈⅗−∫Ě
=≠⅔≠≠←Ě9 К−+=≠⅞≠≈±←→ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě¾=≠⅔+−¾­
л⅘+−ĦĚ¬−Ě≈‰л⅔⅜⅘++√Ěм←⅚+⅔÷−⅜+⅞>Ě⅜−⅗−­
¾−÷←¾HĚ √‰←Ě =≈×⅘÷⅘≤⅔≠∞ĚК−+=≠⅞≠≈±←→ĚУ‰­
÷⅔→+⅞ĦĚ м−⅚л⅞¾⅘Ěл⅞≥⅘Ě×←=л√Ě ¾+⅘=⅘++√Ě
¾←⅜×−¾←⅜+⅞>Ě⅝м←+Ě⅜−ĚК−+=≠⅞≠≈±←→ĚУ‰÷⅔→­
+⅞ĒĚ [13]. 
Н⅔¾⅘⅜⅘+←Ě ≠¾⅘÷⅜⅚⅘++√Ě ¾⅞⅜⅔∫≠∞=√Ě
=≈м+←¾+⅞м⅞Ě≠⅔Ě≠⅔‰⅞м⅞HĚ¬−Ě+⅘Ě¾÷⅔>−¾≈­
∫≠∞Ě×−л−⅚⅘++√Ě=≠⅔≠≠←Ě 151 К−+=≠⅞≠≈±←→Ě
У‰÷⅔→+⅞HĚ ⅝⅗←⅜+−Ě ⅝Ě √‰−∫ĚК−+=≠⅞≠≈±←%­
+⅞%Ě С≈⅜ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě ⅜⅔∑Ě ¾⅞=+−¾‰⅞Ě ×÷−Ě
¾←⅜×−¾←⅜+←=≠∞ĚК−+=≠⅞≠≈±←→ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě+⅘Ě
≠←л∞‰⅞Ěм←⅚+⅔÷−⅜+⅞>Ě⅜−⅗−¾−÷←¾HĚ¬−Ě¾+−­
=√≠∞=√Ě⅜−Ě₍⅘÷>−¾+−→ĚР⅔⅜⅞ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě⅜л√Ě
+⅔⅜⅔++√Ě ⅝⅗−⅜⅞Ě +⅔Ě →>Ě −⅖−¾G√⅝‰−¾←=≠∞HĚ
⅔л⅘Ě %Ě ≤⅞++⅞>Ěм←⅚+⅔÷−⅜+⅞>Ě⅜−⅗−¾−÷←¾Ě
У‰÷⅔→+⅞HĚ ≠−⅖≠−Ě ⅝⅜←%=+∫∑Ě √‰Ě ×−×⅘­
÷⅘⅜+←%HĚ≠⅔‰Ě←Ě +⅔=≠≈×+⅞%Ě‰−+≠÷−л∞Ě‰−+­
=≠⅞≠≈±←%+−=≠←Ěм←⅚+⅔÷−⅜+⅞>Ě⅜−⅗−¾−÷←¾ĦĚ
Сл←⅜Ě⅝⅔≈¾⅔⅚⅞≠⅞HĚ¬−Ě⅝⅔‰÷←×л⅘+⅘Ě≤⅔=≠⅞­
+−∫Ě⅜÷≈⅗−∫Ě=≠⅔≠≠←Ě 9 К−+=≠⅞≠≈±←→ĚУ‰­
÷⅔→+⅞Ě×÷⅔¾⅞л−Ě=≠¾−÷∫∑Ě∫÷⅞⅜⅞≤+⅞%Ě−⅖−­
¾G√⅝−‰Ě ≈×−¾+−¾⅔⅚⅘+⅞>Ě−÷⅗⅔+←¾Ě ≈‰÷⅔→­
+=∞‰−→Ě ⅜⅘÷⅚⅔¾⅞Ě +⅘Ě ≈‰л⅔⅜⅔≠⅞Ě м←⅚+⅔­
÷−⅜+←Ě ⅜−⅗−¾−÷⅞HĚ ¬−Ě+⅘Ě ¾←⅜×−¾←⅜⅔∫≠∞Ě
К−+=≠⅞≠≈±←→HĚ ¬−Ě ¾≠←мĚ +⅘Ě ¾⅞‰л∫≤⅔∑Ě
¾←÷−⅗←⅜+−=≠←Ě≈‰л⅔⅜⅔++√Ě≠⅔‰⅞>Ě⅜−⅗−¾−÷←¾Ě
¾⅝⅔⅗⅔л←HĚ≠⅔‰Ě=⅔м−Ě⅝⅔⅝+⅔≤⅘+⅘Ě×÷⅔¾⅞л−Ě+⅘Ě
=≠−=≈∑≠∞=√Ě ⅜−⅗−¾−÷←¾HĚ ≈‰л⅔⅜⅘+⅞>Ě ⅜−Ě
×÷⅞%+√≠≠√ĚК−+=≠⅞≠≈±←→ĚУ‰÷⅔→+⅞ĦĚ
С⅞=≠⅘м+⅘Ě÷−⅝≈м←++√Ě=≠⅔≠⅘%Ě‰−+=≠⅞­
≠≈±←%+−Ĥ×÷⅔¾−¾⅞>Ě×−л−⅚⅘+∞Ě⅜−⅝¾−л√∑Ě
=≠¾⅘÷⅜⅚≈¾⅔≠⅞HĚ ¬−ĚК−+=≠⅞≠≈±←√Ě ×÷⅞­
×≈=‰⅔∑Ěм−⅚л⅞¾←=≠∞Ě¾=≠⅔+−¾л⅘++√Ě‰−л←­
⅝←→Ě =¾−→>Ě +−÷мĚ≠⅔Ě +−÷мĚм←⅚+⅔÷−⅜+⅞>Ě
⅜−⅗−¾−÷←¾HĚ¾‰⅔⅝≈∫≤⅞Ě+⅔Ě→>+∑Ě¾⅞÷←≥⅘++√Ě
- ×⅘÷⅘¾⅔⅗⅔Ě+⅔⅜⅔∑≠∞=√Ě+−÷м⅔мĚК−+=≠⅞­
≠≈±←→ĦĚ Т−м≈Ě×−л−⅚⅘++√Ě≤⅔=≠₁ĤȚ+⅞Ě ⅜÷≈⅗−→Ě
=≠⅔≠≠←Ě 9 К−+=≠⅞≠≈±←→Ě У‰÷⅔→+⅞Ě ≠÷⅘⅖⅔Ě
=×÷⅞%м⅔≠⅞Ě×⅘÷⅘⅜≈=←мĚ√‰Ě¾=≠⅔+−¾л⅘++√Ě
¾⅘÷>−¾⅘+=≠¾⅔ĚК−+=≠⅞≠≈±←→Ě≈Ě=×←¾¾←⅜+⅘­
=⅘+−=≠←Ě ⅝Ě м←⅚+⅔÷−⅜+⅞м⅞Ě⅜−⅗−¾−÷⅔м⅞Ě≈Ě
+⅘×÷√м⅞%Ě=×−=←⅖Ě[ 14 ]. 
З⅜←%=+⅘++√ĚК−+=≠⅞≠≈±←%+⅞мĚС≈⅜−мĚ
У‰÷⅔→+⅞Ě×−×⅘÷⅘⅜+∞−⅗−Ě‰−+≠÷−л∫Ě‰−+­
=≠⅞≠≈±←%+−=≠←Ě м←⅚+⅔÷−⅜+⅞>Ě⅜−⅗−¾−÷←¾Ě
=×÷√м−¾⅔+⅘Ě +⅔Ě ⅝⅔×−⅖←⅗⅔++√Ě ‰−л←⅝←%Ě
+−÷мĚ К−+=≠⅞≠≈±←→Ě ≠⅔Ě м←⅚+⅔÷−⅜+−Ĥ⅜−Ĥ
⅗−¾←÷+⅞>Ě +−÷мĦĚ Т⅔‰HĚ К−+=≠⅞≠≈±←%+⅞%Ě
С≈⅜Ě У‰÷⅔→+⅞Ě =¾−→мĚ ¾⅞=+−¾‰−мĚ ¾←⅜Ě
11.07.2001 ÷ĦĚ N!! ЗĤ¾IÎÌÌÍĚ¾⅞⅝+⅔¾ĚР⅞м=∞­
‰⅞%ĚС≠⅔≠≈≠ĚМ←⅚+⅔÷−⅜+−⅗−Ě‰÷⅞м←+⅔л∞­
+−⅗−Ě=≈⅜≈HĚ√‰⅞%Ě¾+−=⅞¾=√Ě⅜−Ě₍⅘÷>−¾+−→Ě
Р⅔⅜⅞Ě У‰÷⅔→+⅞Ě ⅜л√Ě +⅔⅜⅔++√Ě ⅝⅗−⅜⅞Ě +⅔Ě
%−⅗−Ě−⅖−¾G√⅝‰−¾←=≠∞HĚ≠⅔‰⅞мHĚ¬−Ě+⅘Ě¾←⅜­
×−¾←⅜⅔∑ĚК−+=≠⅞≠≈±←→ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě¾Ě≤⅔=≠⅞+←HĚ
¬−Ě=≠−=≈∑≠∞=√Ě×−л−⅚⅘+∞Ě⅔⅖⅝⅔±≈Ě⅜⅘=√­
≠−⅗−Ě×÷⅘⅔м⅖≈л⅞Ě≠⅔Ě =≠⅔≠≠←Ě 1 С≠⅔≠≈≠≈HĚ
⅝⅔Ě√‰⅞м⅞ĚĒМ←⅚+⅔÷−⅜+⅞%Ě‰÷⅞м←+⅔л∞+⅞%Ě
=≈⅜Ě ... ⅜−×−¾+∫∑Ě +⅔±←−+⅔л∞+←Ě −÷⅗⅔+⅞Ě
‰÷⅞м←+⅔л∞+−→Ě∫=≠⅞±←→ĒĚ[ 15]. ₍←⅜×−¾←⅜+−ĦĚ
+⅔⅜⅔++√Ě⅝⅗−⅜⅞Ě₍⅘÷>−¾+−∫ĚР⅔⅜−∫ĚУ‰­
÷⅔→+⅞Ě +⅔Ě −⅖−¾G√⅝‰−¾←=≠∞Ě Р⅞м=∞‰−⅗−Ě
С≠⅔≠≈≠≈ĚМ←⅚+⅔÷−⅜+−⅗−Ě‰÷⅞м←+⅔л∞+−⅗−Ě
=≈⅜≈Ě⅜−Ě¾+⅘=⅘++√Ě¾←⅜×−¾←⅜+⅞>Ě⅝м←+Ě⅜−Ě
О=+−¾+−⅗−Ě⅝⅔‰−+≈Ě∑Ě +⅘×÷⅞×≈=≠⅞м⅞мĦĚ
Сл←⅜Ě⅝⅔⅝+⅔≤⅞≠⅞HĚ¬−ĚК−+=≠⅞≠≈±←%+⅞%Ě
С≈⅜ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě⅝⅔×−⅖←⅗⅔∑Ě‰−л←⅝←√мĚ +−÷мĚ
К−+=≠⅞≠≈±←→Ě≠⅔Ěм←⅚+⅔÷−⅜+−Ĥ⅜−⅗−¾←÷+⅞>Ě
+−÷мĚ−×−=⅘÷⅘⅜‰−¾⅔+−Ě- ¾=≠⅔+−¾л∫∫≤⅞Ě
+⅘¾←⅜×−¾←⅜+←=≠∞Ěм←⅚+⅔÷−⅜+−⅗−Ě⅜−⅗−¾−÷≈Ě
К−+=≠⅞≠≈±←→ĦĚ ₍≠←мĚ×−÷√⅜Ě←⅝Ě К−+=≠⅞≠≈­
±←%+⅞мĚС≈⅜−мĚУ‰÷⅔→+⅞Ě×÷⅔¾−мĚ¾=≠⅔+−¾­
л∫¾⅔≠⅞Ě ¾←⅜×−¾←⅜+←=≠∞I+⅘¾←⅜×−¾←⅜+←=≠∞Ě
м←⅚+⅔÷−⅜+−⅗−Ě⅜−⅗−¾−÷≈ĚК−+=≠⅞≠≈±←→ĚУ‰­
÷⅔→+⅞Ě+⅔⅜←л⅘+⅘ĚМ←+←=≠⅘÷=≠¾−Ě∫=≠⅞±←→ĚУ‰­
÷⅔→+⅞ĦĚТ⅔‰HĚ⅝⅗←⅜+−Ě⅝Ě⅔⅖⅝⅔±−мĚЗĚ×≈+‰≠≈ĚЗĚ
=≠⅔≠≠←Ě4 З⅔‰−+≈ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě¾←⅜Ě29 ≤⅘÷¾+√Ě
2004 ÷−‰≈ĚN2 1906-IV ĒП÷−Ěм←⅚+⅔÷−⅜+←Ě
⅜−⅗−¾−÷⅞ĚУ‰÷⅔→+⅞ĒĚ×÷−×−⅝⅞±←→Ě×÷−Ě≈‰­
л⅔⅜⅘++√Ěм←⅚+⅔÷−⅜+⅞>Ě⅜−⅗−¾−÷←¾ĚУ‰÷⅔→­
+⅞Ě×−⅜⅔∫≠∞=√Ě×←=л√Ě×÷−¾⅘⅜⅘++√ĚМ←+←=­
≠⅘÷=≠¾−мĚ ∫=≠⅞±←→Ě У‰÷⅔→+⅞Ě ×÷⅔¾−¾−→Ě
⅘‰=×⅘÷≠⅞⅝⅞Ě¬−⅜−Ě¾←⅜×−¾←⅜+−=≠←Ě ×÷−⅘‰­
≠≈Ěм←⅚+⅔÷−⅜+−⅗−Ě⅜−⅗−¾−÷≈ĚК−+=≠⅞≠≈±←→Ě
≠⅔Ě⅝⅔‰−+⅔мĚУ‰÷⅔→+⅞Ě[ 16]. 
УĚ⅝¾G√⅝‰≈Ě←⅝Ě ±⅞мĚ×−=≠⅔∑Ě×÷⅞+±⅞×−­
¾⅘Ě×⅞≠⅔++√JĚ≤⅞Ě∑Ě ‰−+=≠⅞≠≈±←%+⅞м⅞Ě×−­
л−⅚⅘++√Ě⅔⅖⅝⅔±≈ĚЗĚ×≈+‰≠≈ĚЗĚ=≠⅔≠≠←Ě 4 
З⅔‰−+≈Ě У‰÷⅔→+⅞Ě ¾←⅜Ě 29 ≤⅘÷¾+√Ě 2004 
÷−‰≈ĚN2 1906-IV ĒП÷−Ěм←⅚+⅔÷−⅜+←Ě⅜−⅗−­
¾−÷⅞Ě У‰÷⅔→+⅞ĒĚ ≠⅔Ě +⅔=‰←л∞‰⅞Ě +⅔⅜⅔+←Ě
М←+←=≠⅘÷=≠¾≈Ě∫=≠⅞±←→ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě×−¾+−¾⅔­
⅚⅘++√Ě≈⅝⅗−⅜⅚≈∫≠∞=√Ě←⅝Ě ×−¾+−¾⅔⅚⅘++√­
м⅞ĚК−+=≠⅞≠≈±←%+−⅗−ĚС≈⅜≈ĚУ‰÷⅔→+⅞ĹĚ
₍÷⅔>−¾≈∫≤⅞Ě ¾←⅜=≈≠+←=≠∞Ě ¾Ě З⅔‰−+←Ě
У‰÷⅔→+⅞Ě ¾←⅜Ě 29 ≤⅘÷¾+√Ě 2004 ÷−‰≈Ě
N!! 1906-IV ĒП÷−Ěм←⅚+⅔÷−⅜+←Ě⅜−⅗−¾−÷⅞Ě
У‰÷⅔→+⅞ĒĚ ⅖≈⅜∞Ĥ√‰−⅗−Ě м⅘>⅔+←⅝м≈Ě ¾⅝⅔∑­
м−⅜←→ĚМ←+←=≠⅘÷=≠¾⅔Ě∫=≠⅞±←→ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě ←⅝Ě
К−+=≠⅞≠≈±←%+⅞мĚС≈⅜−мĚУ‰÷⅔→+⅞HĚ ¾¾⅔Ĥ
⅚⅔+∫ĦĚ¬−Ě×−л−⅚⅘++√ĚЗ⅔‰−+≈ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě
¾←⅜Ě 29 ≤⅘÷¾+√Ě 2004 ÷−‰≈Ě ÔŸĚ1906-IV 
ĒП÷−Ě м←⅚+⅔÷−⅜+←Ě ⅜−⅗−¾−÷⅞Ě У‰÷⅔→+⅞ĒĚ
¬−⅜−Ě×÷−¾⅘⅜⅘++√Ě×÷⅔¾−¾−→Ě⅘‰=×⅘÷≠⅞⅝⅞Ě
×÷√м−Ě=≈×⅘÷⅘≤⅔≠∞Ě=≠⅔≠≠←Ě 151 К−+=≠⅞­
≠≈±←→ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě≠⅔Ě=≠⅔≠≠←Ě ÍЗĚЗ⅔‰−+≈ĚУ‰­
÷⅔→+⅞Ě ¾←⅜Ě 16.10.1996 ÷ĦĚ N!! ÏÎÎIĲĬĤ₍РĚ
GGП÷−Ě К−+=≠⅞≠≈±←%+⅞%ĚС≈⅜ĚУ‰÷⅔→+⅞ĒHĚ
√‰⅞м⅞Ě¾=≠⅔+−¾л⅘++√Ě¾←⅜×−¾←⅜+−=≠←Ěм←⅚­
+⅔÷−⅜+−⅗−Ě⅜−⅗−¾−÷≈ĚК−+=≠⅞≠≈±←→ĚУ‰÷⅔→­
+⅞Ě+⅔⅜⅔+−ĚК−+=≠⅞≠≈±←%+−м≈ĚС≈⅜≈ĚУ‰­
÷⅔→+⅞ĦĚТ−⅖≠−Ěм⅔∑Ěм←=±⅘Ě√‰Ě‰−л←⅝←√Ě ‰−+­
=≠⅞≠≈±←%+−Ĥ×÷⅔¾−¾⅞>Ě+−÷мHĚ ≠⅔‰Ě←Ě ‰−л←­
⅝←√Ě ×−¾+−¾⅔⅚⅘+∞Ě⅝⅔⅝+⅔≤⅘+⅞>Ě −÷⅗⅔+←¾JĚ
⅜←√л∞+←=≠∞ĚМ←+←=≠⅘÷=≠¾⅔Ě∫=≠⅞±←→ĚУ‰÷⅔→­
+⅞Ě←⅝Ě ×÷−¾⅘⅜⅘++√Ě×÷⅔¾−¾−→Ě⅘‰=×⅘÷≠⅞⅝⅞Ě
¾−≤⅘¾⅞⅜∞Ě‰−+<л←‰≠≈∑Ě←⅝Ě ⅝⅜←%=+∫¾⅔+⅞мĚ
К−+=≠⅞≠≈±←%+⅞мĚС≈⅜−мĚУ‰÷⅔→+⅞Ě×−×⅘­
÷⅘⅜+←мĚ ‰−+≠÷−л⅘мĚ ‰−+=≠⅞≠≈±←%+−=≠←Ě
м←⅚+⅔÷−⅜+⅞>Ě⅜−⅗−¾−÷←¾ĦĚ
₍⅝⅔⅗⅔л←HĚ×−⅜←→Ě‰←+±√Ě2005 - ×−≤⅔≠‰≈Ě
2006 ÷−‰≈Ě=¾←⅜≤⅔≠∞HĚ ¬−ĚМ←+←=≠⅘÷=≠¾−Ě
∫=≠⅞±←→Ě У‰÷⅔→+⅞HĚ ⅝⅜←%=+∫∫≤⅞Ě Ē+⅞⅝‰≈Ě
⅝⅔>−⅜←¾HĚ =×÷√м−¾⅔+⅞>Ě+⅔Ě ⅝⅔>⅞=≠Ě ‰−+­
=≠⅞≠≈±←%+⅞>Ě⅝⅔=⅔⅜Ě<≈+‰±←−+≈¾⅔++√Ě⅜⅘÷­
⅚⅔¾⅞ĒĚ [ 17], ¾⅞÷←≥⅞л−Ě ⅝Ě ±←∑∫Ě м⅘≠−∫HĚ
≠⅔‰Ě⅖⅞Ěм−¾⅞≠⅞HĚ≠⅞м≤⅔=−¾−Ě¾⅞‰−+≈¾⅔≠⅞Ě
−⅖−¾G√⅝‰⅞Ě К−+=≠⅞≠≈±←%+−⅗−ĚС≈⅜≈ĚУ‰­
÷⅔→+⅞ĦĚ Т⅔‰HĚ М←+←=≠⅘÷=≠¾−Ě∫=≠⅞±←→ĚУ‰­
÷⅔→+⅞Ě⅜←%≥л−Ě¾⅞=+−¾‰≈HĚ¬−Ě₍⅘÷>−¾+⅔Ě
Р⅔⅜⅔ĚУ‰÷⅔→+⅞HĚ×÷⅞%м⅔∫≤⅞ĚП−=≠⅔+−¾≈Ě
¾←⅜Ě10 =←≤+√Ě2006 ÷−‰≈ĚĒП÷−Ě¾←⅜=≠⅔¾‰≈Ě
П÷⅘мG∑÷Ĥм←+←=≠÷⅔ĚУ‰÷⅔→+⅞HĚ≤л⅘+←¾ĚК⅔⅖←­
+⅘≠≈Ě М←+←=≠÷←¾Ě У‰÷⅔→+⅞ĒHĚ ×−÷≈≥⅞л⅔Ě
К−+=≠⅞≠≈±←∫ĚУ‰÷⅔→+⅞ĒĚ≠⅔Ě Ē÷⅘‰−м⅘+⅜≈­
¾⅔л−ĚП÷⅘⅝⅞⅜⅘+≠−¾←ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě√‰Ě⅗⅔÷⅔+≠≈Ě
⅜−⅜⅘÷⅚⅔++√ĚК−+=≠⅞≠≈±←→ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě⅝¾⅘÷­
+≈≠⅞=√Ě⅜−Ě₍⅘÷>−¾+−→ĚР⅔⅜⅞ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě ⅝Ě
¾⅞м−⅗−∫Ě ×÷−Ě =‰⅔=≈¾⅔++√Ě П−=≠⅔+−¾⅞Ě
¾←⅜Ě10 =←≤+√Ě2006 ÷−‰≈ĚĒП÷−Ě¾←⅜=≠⅔¾‰≈Ě
П÷⅘мG∑÷Ĥм←+←=≠÷⅔ĚУ‰÷⅔→+⅞HĚ≤л⅘+←¾ĚК⅔⅖←­
+⅘≠≈ĚМ←+←=≠÷←¾ĚУ‰÷⅔→+⅞ĒĚ [18]. З¾⅞≤⅔%­
+−HĚм−⅚+⅔Ě≠¾⅘÷⅜⅞≠⅞Ě×÷−Ě=⅞≠≈⅔±←%+≈Ě⅜−­
÷⅘≤+←=≠∞Ě ≠⅔‰⅞>Ě ⅜←%Ě ⅔⅖−Ě ×÷−Ě ∑⅜⅞+⅞%Ě
¾⅞>←⅜Ě ←⅝Ě =⅞≠≈⅔±←→HĚ ¬−Ě=‰л⅔л⅔=√HĚ ¾≠←мĚ
≠⅔‰⅘Ě Ē≠⅞м≤⅔=−¾⅘Ě ¾⅞‰−+⅔++√Ě −⅖−¾G√⅝­
‰←¾ĒĚ К−+=≠⅞≠≈±←%+−⅗−Ě С≈⅜≈Ě У‰÷⅔→+⅞Ě
М←+←=≠⅘÷=≠¾−мĚ∫=≠⅞±←→ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě··≠⅞Ÿ₁≤⅔­
=−¾−ĒĚ×−÷≈≥≈¾⅔л−ĚК−+=≠⅞≠≈±←∫ĚУ‰÷⅔→­
+⅞ĦĚ Т⅔‰Ě=⅔м−Ě‰⅔≠⅘⅗−÷⅞≤+−Ě=л←⅜Ě=×÷⅞%­
м⅔≠⅞Ě ×−÷≈≥⅘++√Ě ₍⅘÷>−¾+−∫Ě Р⅔⅜−∫Ě
У‰÷⅔→+⅞Ě =¾−⅗−Ě ‰−+=≠⅞≠≈±←%+−⅗−Ě −⅖−­
¾G√⅝‰≈Ě ¬−⅜−Ě×÷⅞¾⅘⅜⅘++√Ě=≈⅜⅜←¾Ě К−+Ĥ
=≠⅞≠≈±←%+−⅗−ĚС≈⅜≈ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě⅜−Ě×÷⅞=√⅗⅞HĚ
√‰⅘Ě⅝⅔⅖л−‰≈¾⅔л−Ě%−⅗−Ě<≈+‰±←−+≈¾⅔++√ĦĚ
Н⅔÷⅔⅝←Ě =‰л⅔⅜⅔∑≠∞=√Ě ¾÷⅔⅚⅘++√HĚ¬−Ě
К−+=≠⅞≠≈±←%+⅞%ĚС≈⅜ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě<⅔‰≠⅞≤+−Ě
¾⅞‰л∫≤⅘+⅞%Ě←⅝Ě =<⅘÷⅞Ě⅝⅔⅖⅘⅝×⅘≤⅘++√Ě⅜←→Ě
м←⅚+⅔÷−⅜+⅞>Ě⅜−⅗−¾−÷←¾ĦĚЗ⅔⅝+⅔≤⅘+⅔ĚŪ÷−­
⅖л⅘м⅔Ě¾⅚⅘Ě÷−⅝⅗л√⅜⅔л⅔=√Ě⅔¾≠−÷−мHĚ⅝−‰­
÷⅘м⅔Ě⅝¾⅘÷≠⅔л⅔=√Ě≈¾⅔⅗⅔HĚ ¬−ĚĒ¾←⅜=≈≠+√Ě
⅝⅔‰−+−⅜⅔¾≤−Ě⅝⅔‰÷←×л⅘+⅔Ě¾⅝⅔∑м−⅜←√Ěм←⅚Ě
−÷⅗⅔+−мHĚ√‰⅞%Ě¾=≠⅔+−¾л∫∑Ě+⅘−⅖>←⅜+←=≠∞Ě
¾⅞÷←≥⅘++√ĚŪ⅞≠⅔++√Ě×÷−Ě¾←⅜×−¾←⅜+←=≠∞Ě
К−+=≠⅞≠≈±←→Ě У‰÷⅔→+⅞Ě м←⅚+⅔÷−⅜+−⅗−Ě
⅜−⅗−¾−÷≈HĚ ≠⅔Ě К−+=≠⅞≠≈±←%+⅞мĚ С≈⅜−мĚ
У‰÷⅔→+⅞HĚ√‰⅞%Ě+⅔⅜←л⅘+⅞%Ě×÷⅔¾−мĚ⅜⅔¾⅔­
≠⅞Ě ¾⅞=+−¾‰⅞Ě ¬−⅜−Ě ‰−+=≠⅞≠≈±←%+−=≠←Ě
м←⅚+⅔÷−⅜+⅞>Ě⅜−⅗−¾−÷←¾ĒĚ[ 19]. С×÷⅔¾⅔Ě¾Ě
≠←мHĚ ¬−Ě ⅝⅗←⅜+−Ě ⅝Ě ×≈+‰≠⅔м⅞Ě 6 ≠⅔Ě 7 
=≠⅔≠≠←Ě7 З⅔‰−+≈ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě¾←⅜Ě22.12.1993 
÷−‰≈ĚN2 ĨİĬİĤХ₁₁ĚĒП÷−Ěм←⅚+⅔÷−⅜+←Ě⅜−­
⅗−¾−÷⅞Ě У‰÷⅔→+⅞ĒĚ Ū÷⅔¾−мĚ Ū−×⅘÷⅘⅜+∞−Ě
¾=≠⅔+−¾л∫¾⅔≠⅞Ě+⅔√¾+←=≠∞Ě÷−⅝⅖←⅚+−=≠⅘%Ě
м←⅚Ě⅜−⅗−¾−÷−мHĚ ×−⅜⅔+⅞мĚ+⅔Ě÷⅔≠⅞<←‰⅔­
±←∫HĚ←Ě К−+=≠⅞≠≈±←∑∫ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě⅖≈л⅞Ě+⅔⅜←­
л⅘+←Ě×−=≠←%+⅔ĚК−м←=←√Ě₍⅘÷>−¾+−→ĚР⅔⅜⅞Ě
У‰÷⅔→+⅞Ě ≈Ě ⅝⅔‰−÷⅜−++⅞>Ě =×÷⅔¾⅔>Ě ⅔⅖−Ě
←+≥←Ě ×−=≠←%+←Ě ‰−м←=←→Ě ₍⅘÷>−¾+−→ĚР⅔⅜⅞Ě
У‰÷⅔→+⅞ĦĚУĚ÷⅔⅝←Ě¾=≠⅔+−¾л⅘++√Ě≠⅔‰−→Ě÷−⅝­
⅖←⅚+−=≠←Ě⅝⅔⅝+⅔≤⅘+←Ě−÷⅗⅔+⅞Ě⅝−⅖−¾G√⅝⅔+←Ě
⅖≈л⅞Ě +⅔⅜←=л⅔≠⅞Ě м←⅚+⅔÷−⅜+⅞%Ě⅜−⅗−¾←÷Ě
⅜−ĚК−+=≠⅞≠≈±←%+−⅗−ĚС≈⅜≈ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě⅜л√Ě
−≠÷⅞м⅔++√Ě¾⅞=+−¾‰≈Ě×÷−Ě%−⅗−Ě¾←⅜×−¾←⅜­
+←=≠∞ĚК−+=≠⅞≠≈±←→ĚУ‰÷⅔→+⅞ĦĚП÷−≠⅘Ě≈Ě¾←⅜­
Ū−¾←⅜+−=≠←Ě ⅜−Ě =≠⅔≠≠←Ě 151 К−+=≠⅞≠≈±←→Ě
У‰÷⅔→+⅞Ě≠⅔Ě≤⅔=≠⅞+⅞Ě1 =≠⅔≠≠←Ě88 З⅔‰−+≈Ě
У‰÷⅔→+⅞Ě¾←⅜Ě 16.10.1996 ÷ĦĚ N2 ÏÎÎIĲĬĤ₍РĚ
ĒП÷−ĚК−+=≠⅞≠≈±←%+⅞%ĚС≈⅜ĚУ‰÷⅔→+⅞ĒĚ×÷⅔­
¾−мĚ‰−+=≠⅞≠≈±←%+−⅗−Ě×−⅜⅔++√Ě¬−⅜−Ě‰−+­
=≠⅞≠≈±←%+−=≠←Ě м←⅚+⅔÷−⅜+⅞>Ě ⅜−⅗−¾−÷←¾HĚ
¬−Ě¾+−=√≠∞=√Ě⅜−Ě₍⅘÷>−¾+−→Ě Р⅔⅜⅞ĚУ‰­
÷⅔→+⅞Ě⅜л√Ě+⅔⅜⅔++√Ě⅝⅗−⅜⅞Ě+⅔Ě→>Ě −⅖−¾G√⅝­
‰−¾←=≠∞HĚ +⅔⅜←л⅘+←ĚП÷⅘⅝⅞⅜⅘+≠ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě≠⅔Ě
К⅔⅖←+⅘≠ĚМ←+←=≠÷←¾HĚ≠−⅖≠−ĚŪ−=≠←%+⅔ĚК−м←­
=←√Ě ₍⅘÷>−¾+−→ĚР⅔⅜⅞ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě≈Ě⅝⅔‰−÷⅜−+­
+⅞>Ě=×÷⅔¾⅔>Ě⅔⅖−Ě←+≥←Ě ×−=≠←%+←Ě ‰−м←=←→Ě
₍⅘÷>−¾+−→ĚР⅔⅜⅞ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě+⅘Ěм⅔л⅞ĚŪ÷⅔¾⅔Ě
←+←±←∫¾⅔≠⅞Ě‰−+=≠⅞≠≈±←%+⅘ĚŪ÷−¾⅔⅜⅚⅘++√ĦĚ
Н⅔Ě⅚⅔л∞HĚ+−¾⅞%ĚЗ⅔‰−+ĚУ‰÷⅔→+⅞ĚĒП÷−Ě
м←⅚+⅔÷−⅜+←Ě⅜−⅗−¾−÷⅞ĚУ‰÷⅔→+⅞ĒĚ×÷−⅜−¾­
⅚⅞¾Ě≠÷⅔⅜⅞±←∫Ě¾⅞‰л∫≤⅘++√Ě∑⅜⅞+−⅗−Ě−÷­
⅗⅔+≈Ě‰−+=≠⅞≠≈±←%+−→Ě∫÷⅞=⅜⅞‰±←→Ě←⅝Ě =<⅘­
÷⅞Ě⅝⅔⅖⅘⅝×⅘≤⅘++√Ě⅜←→Ě м←⅚+⅔÷−⅜+⅞>Ě⅜−⅗−­
¾−÷←¾ĦĚП÷−Ě∑⅜⅞+⅞%Ě−÷⅗⅔+Ě‰−+=≠⅞≠≈±←%+−→Ě
∫÷⅞=⅜⅞‰±←→HĚ¬−ĚŪ−‰л⅞‰⅔+⅞%Ě¾←⅜←⅗÷⅔¾⅔≠⅞Ě
¾⅔⅚л⅞¾≈Ě÷−л∞Ě¾Ě ⅝⅔⅖⅘⅝×⅘≤⅘++←Ě¾⅝⅔∑м−⅜←→Ě
+⅔±←−+⅔л∞+−⅗−Ě≠⅔Ěм←⅚+⅔÷−⅜+−⅗−Ě×÷⅔¾⅔HĚ
⅗⅔÷⅔+≠≈∫≤⅞Ě¾⅘÷>−¾⅘+=≠¾−ĚК−+=≠⅞≠≈±←→Ě
У‰÷⅔→+⅞HĚ¾⅝⅔⅗⅔л←Ě+⅘Ě⅝⅗⅔⅜≈∑≠∞=√HĚ≠⅔‰Ě+←⅖⅞Ě
¾←+Ě ¾⅝⅔⅗⅔л←Ě +⅘Ě ←=+≈∑ĦĚ З⅔‰−+−⅜⅔¾≤−Ě +⅘Ě
¾÷⅘⅗≈л∞−¾⅔+⅞мĚ ⅝⅔л⅞≥⅔∑≠∞=√Ě ×⅞≠⅔++√Ě
+⅔=л←⅜‰←¾Ě ¾=≠⅔+−¾л⅘++√Ě+⅘¾←⅜×−¾←⅜+−=≠←Ě
м←⅚+⅔÷−⅜+−⅗−Ě ⅜−⅗−¾−÷≈Ě К−+=≠⅞≠≈±←→JĚ
З⅔‰−+ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě¾←⅜Ě29 ≤⅘÷¾+√Ě2004 ÷−‰≈Ě
N2 1906-IV ĒП÷−Ěм←⅚+⅔÷−⅜+←Ě⅜−⅗−¾−÷⅞Ě
У‰÷⅔→+⅞ĒĚ+⅘Ě⅝⅔‰÷←×л∫∑Ě⅔+←Ě =≠÷−‰←¾HĚ ⅔+←Ě
−⅖−¾G√⅝‰≈ĚМ←+←=≠⅘÷=≠¾⅔Ě∫=≠⅞±←→ĚУ‰÷⅔→­
+⅞Ě ←+←±←∫¾⅔≠⅞Ě ⅝¾⅘÷+⅘++√Ě П÷⅘⅝⅞⅜⅘+≠⅔Ě
У‰÷⅔→+⅞Ě⅔⅖−ĚК⅔⅖←+⅘≠≈ĚМ←+←=≠÷←¾ĚУ‰÷⅔→­
+⅞Ě←⅝Ě ‰−+=≠⅞≠≈±←%+⅞мĚ×−⅜⅔++√мĚ⅜−ĚК−+­
=≠⅞≠≈±←%+−⅗−ĚС≈⅜≈ĚУ‰÷⅔→+⅞ĦĚН⅔Ě±∞−м≈Ě
≠л←Ě ±←л‰−мĚ⅝⅔‰−+−м←÷+⅞м⅞Ě∑Ě ≠⅔‰←Ě ‰←л∞­
‰←=+←Ě ×−‰⅔⅝+⅞‰⅞JĚ ⅝Ě 1 =←≤+√Ě 1997 ÷−‰≈Ě
Ĝ⅜⅔≠⅔HĚ‰−л⅞ĚК−+=≠⅞≠≈±←%+⅞%ĚС≈⅜ĚУ‰÷⅔→­
+⅞Ě ×−≤⅔¾Ě ×÷⅞%м⅔≠⅞Ě‰−+=≠⅞≠≈±←%+←Ě ×−­
⅜⅔++√Ě≠⅔Ě ‰−+=≠⅞≠≈±←%+←Ě⅝¾⅘÷+⅘++√ĞĚ⅜−Ě
‰¾←≠+√Ě2006 ÷−‰≈Ěл⅞≥⅘Ě₍⅘÷>−¾+⅔ĚР⅔⅜⅔Ě
У‰÷⅔→+⅞Ě≈>¾⅔л⅞л⅔Ě⅖←л√Ě600 ⅝⅔‰−+←¾Ě×÷−Ě
÷⅔≠⅞<←‰⅔±←∫Ě м←⅚+⅔÷−⅜+⅞>Ě ⅜−⅗−¾−÷←¾HĚ
¾−⅜+−≤⅔=Ě⅝⅔Ě±⅘%Ě×⅘÷←−⅜ĚК−+=≠⅞≠≈±←%+⅞%Ě
С≈⅜ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě+⅔⅜⅔¾Ěл⅞≥⅘Ě−⅜⅞+Ě¾⅞=+−¾−‰Ě
¬−⅜−Ě¾←⅜×−¾←⅜+−=≠←Ě м←⅚+⅔÷−⅜+−⅗−Ě⅜−⅗−­
¾−÷≈HĚ ¬−Ě¾+−=⅞¾=√Ě⅜−Ě₍⅘÷>−¾+−→ĚР⅔⅜⅞Ě
У‰÷⅔→+⅞Ě⅜л√Ě+⅔⅜⅔++√Ě⅝⅗−⅜⅞Ě+⅔Ě−⅖−¾G√⅝­
‰−¾←=≠∞HĚ К−+=≠⅞≠≈±←→ĚУ‰÷⅔→+⅞Ě[20]. 
УĚ⅝¾G√⅝‰≈Ě⅝Ě ±⅞мĚ=л←⅜Ě+⅔⅗−л−=⅞≠⅞Ě+⅔Ě
+⅘−⅖>←⅜+−=≠←Ě ≈=≈+⅘++√Ě‰−+=≠⅔≠−¾⅔+⅞>Ě
‰−л←⅝←%Ě≥л√>−мĚ¾+⅘=⅘++√Ě⅝м←+Ě⅜−ĚЗ⅔‰−­
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